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 IEO 
Descartes 
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 Tipos de datos biológico-pesqueros 
  Dependientes de la pesquería 
    --- Pesca comercial y recreativa  ---   
• Captura: Desembarques  + Descartes 
• Esfuerzo pesquero           
 
• Información biológica de la fracción explotada 
  Independientes de la pesquería 
     --- Campañas oceanográfico pesqueras  --- 
•       Datos biológicos: Peso  (relación talla–peso) / Edad 
(relación talla–edad) / Sexo  (sex-ratio) / Madurez sexual / 
Estudios tróficos 
• Seguimiento abundancias - distribución espacial.  
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 Recolección de datos: Desembarques, Esfuerzo y CPUE 
• Peso capturado y desembarcado por especie 
• Estadísticas pesqueras oficiales: 
• Diarios de pesca // Notas de venta. 
• Muestreo: Estimación científica  mediante muestreo (ponderación 
DPUE obtenidas por muestreo) 
• Capacidad (número de barcos) y su uso (tiempo pesca) 
• Fuentes oficiales: 
• Diarios de pesca // Notas de venta // VMS 
• Medidas: nº barcos, nº mareas, días de mar, días de pesca, potencia 
(dp*100HP), características técnicas del arte (nº de anzuelos). 
• Captura por unidad de esfuerzo. Derivado de los datos anteriores. 
• Medidas: Kg/dp, Kg/dp*100HP. 
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Desagregación 
 
          Temporal: trimestre 
 
  Espacial: áreas de pesca 
                                               
  Técnica: flota, arte, métiers 
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 Recolección de datos: Desembarques, Esfuerzo y CPUE 
Importantes mejoras en los últimos años: 
 
         Identificación metiers 
 
  Consolidación base de datos 
                                               





Derivadas del aumento en la capacidad de computación y  software 
Fuentes de datos administrativas  Desarrollos ajenos al IEO 
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 Recolección de datos: Desembarques, Esfuerzo y CPUE 
Metier  
grupo homogéneo de operaciones de pesca dirigidas a la misma especie o grupo de especies,  
usando un arte similar, durante el mismo período del año y/o dentro de la misma área  
y caracterizado por un patrón de explotación similar  
Protocolo 
1. Identificación de grupos homogéneos de actividad pesquera: análisis multivariante. 
2. Exploración de los grupos, identificación de buques especializados y selección de un nº  
       representativo. 
3.    Confirmación de estrategia de pesca: entrevistas y legislación 
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 Distintos niveles posibles de trabajo 
 
 
 DCF, 2008. Marco Comunitario de Recopilación de Datos Pesqueros 
 Estandarizacion y establecimiento del metier DCF nivel 6 para recolección de datos 
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Sexado             
Crecimiento  
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      Pen and paper 
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      Pen and paper 
 
Debilidades: 
- Lentitud muestreo 
- Errores en la informatización  
Fortalezas: 
- Robustez 
- Bajo coste  
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     Grabadoras digitales 
Debilidades 
- Inversión tiempo posterior 
- Errores en la informatización  
Fortalezas: 
- Rapidez (ventana  de tiempo aprovechada) 
- 1 muestreador/a  
- Bajo coste  
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- Aumento coste 
- Punteros 
- Hardware cerrado 
Fortalezas: 
- Disminucion errores, informatización directa 
- 1 muestreador/a 
-  Las averías no detienen el muestreo 
        Ictiómetros digitales 
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        Tablets 
Fortalezas: 
- Visualización del registro 
- Disminución de errores, informatización directa 
- Información de soporte : taxonómica, etc 
Debilidades: 
- Aumento coste 
- Operatividad para un  único 
muestreador  
-Fragilidad 
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 Recolección de datos: Información biológica 
Tecnologías 
Análisis de imagen 
        
Fortalezas: 
- Capacidad aumento tamaño muestral 




- Precisión (posiciones, etc) 
- Relaciones morfométricas 
-Aleatoriedad selección 
- Entrenamiento personal UE 
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 Recolección de datos: Información biológica 
Importantes mejoras en los últimos años: 
 
         Diseño de muestreo 
Metodologías 
DCF, 2008  Muestreo aleatorio estratificado por metier y trimestre 
  Jornadas PTEPA 2016 
Recolección de datos: Información biológica 
Importantes mejoras en los últimos años: 
Diseño de muestreo 
Metodologías 





muestreo Ilegal, no 
documentada 
Marco de muestreo 
Población objetivo 
Fracción no incluida en el marco de muestreo 
Aleatoriedad selección PSU y SSU: 
 Lonja  
   A bordo (en función del p  uerto / 
asociación
Registro rechazos al muestreo: 
     Indicador sesgos producidos en 
distribuciones muestreadas 
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 Recolección de datos: Información biológica 
Importantes mejoras en los últimos años: 
 
         Diseño de muestreo 
Metodologías 
Desarrollos hacia un muestreo probabilístico 
Fundamental para obtener estimaciones fiables de precisión. Todas las unidades de 
muestreo deben tener una probabilidad conocida  y distinta de cero de ser 
seleccionadas.. 
Proyectos de investigación regionales (UE) 
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 Recolección de datos: Información biológica 
Importantes mejoras en los últimos años: 
 
         Control calidad estadístico 
Metodologías 
Vigneau and Mahevas,  
2007 
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 Recolección de datos: Información biológica 
Importantes mejoras en los últimos años: 
 
         Herramientas comunes marco asesoramiento ICES 
Metodologías 
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 Objetivos finales 
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